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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi sistem informasi geografis berbasis 
web untuk mendukung para calon investor ataupun investor yang akan melihat daerah – daerah 
sebagai lahan investasi di Kabupaten Banyuwangi.Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat 
mempermudah para investor yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Banyuwangi dalam 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode Penelitian pada sistem ini menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD) dalam perancangan sistem, Entity Relationship Diagram (ERD) dan kamus 
basis data digunakan dalam perancangan basis data, serta perancangan menu digunakan untuk 
perancangan layar, dan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Hasil Penelitian 
adalah aplikasi sistem informasi geografis berbasis web untuk BAPPEDA (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah) Kabupaten Banyuwangi dalam membantu penyampaian informasi secara 
geografis mengenai letak suatu daerah investasi. Kesimpulan yang didapat adalah perancangan 
aplikasi berbasis web pada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) akan 
membantu pihak calon investor maupun investor dalam memperoleh informasi geografis suatu 
daerah investasi di Kabupaten Banyuwangi. 
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